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STELLINGEN  
bij het proefschrift:  
THE LEGEND OF SAINT AŪR  
AND  
THE MONASTERY OF NAQLŪN 
The Copto-Arabic texts 
 
1. Het ontstaan van de rijke hagiografische literatuur in relatie tot het klooster van Naqlūn valt 
samen met de religieuze opleving in de zuidoostelijke regio van de Fayyum in de periode van 
de 11e-12e eeuw (Context en hoofdstuk 5).  
 
2. Deze hagiografische literatuur geeft hernieuwde betekenis aan het religieuze landschap 
door het klooster van Naqlūn in verband te brengen met plaatsen en personen, die traditioneel 
een grote rol spelen in de geschiedenis van het Koptisch christendom, zoals het klooster van 
Qalamūn en de heilige Antonius (hoofdstukken 5-8) 
 
3. Het feit dat archeologisch, historisch en literair onderzoek geen enkele aanwijzing heeft 
opgeleverd voor het bestaan van een monnik en bisschop met de naam Aūr als grondlegger 
van de kerk van de aartsengel Gabriël in het klooster van Naqlūn, wijst erop dat het zeer 
onwaarschijnlijk is dat de heilige Aūr ooit werkelijk heeft geleefd (hoofdstuk 5).  
 
4. De tekst die aan de oorsprong ligt van de hagiografische literatuur die ontstond 
tegelijkertijd met de religieuze opleving van het klooster van Naqlūn in de 11e-12e eeuw is 
niet de Naqlūn-homilie die de grootste populariteit heeft bereikt, maar de tekst getiteld ‘De 
Reis van de heilige Aūr’, waarvan slechts twee episodes zijn teruggevonden (hoofdstuk 6).  
 
5. De ontdekking van de tekst ‘Het ontstaan van het kloosterleven in de woestijn van 
Qalamūn en Naqlūn’ versterkt het vermoeden dat het oorspronkelijke klooster van Qalamūn 
dichter bij het klooster van Naqlūn lag dan het huidige klooster (hoofdstuk 8).  
 
6. Het gebruik van tabellen als basismethode voor het collationeren van Middelarabische 
teksten is efficiënter en overzichtelijker dan de (tot voor kort) gangbare methode van het 
onder elkaar plaatsen van zinnen (hoofdstuk 2).  
 
7. Het is aanbevelenswaardig om het woord  جوجرب (barğūğ, mv.  جيجارب - barāğīğ), dat een 
hoofdbedekking voor Koptische monniken is, in het Arabische woordenboek op te nemen 
(hoofdstuk 6).  
 
8. Deze studie toont aan dat de Kopto-Arabische hagiografie een rijke schat aan teksten 
herbergt, die te vergelijken is met de enorme hoeveelheid kunstschatten die onder het zand 
van de Egyptische woestijn verborgen liggen en waarvan nog maar een klein deel is 
opgegraven. 
 
9. Het karakter van het Middel-Arabisch kan gezien worden als een afspiegeling van de 
levendige cultuur van de gebruikers van deze Arabische taalvariant, waarin buiten de regels 
om toch dingen mogelijk zijn en op verrassende wijze resultaten bereikt worden, en die het 
best kan worden samengevat in de voor het Egyptisch-Arabisch gangbare uitdrukking:  
kull šay mumkin - نﻛﻣﻣ ﻰﺷ ﻝﻛ - in vertaling : alles is mogelijk (hoofdstuk 4).  
 
10. De diepe verwantschap tussen het Koptisch christendom en het Rooms-katholieke wordt 
speciaal duidelijk in de grote overeenkomsten tussen het leven van de heilige Antonius van 
Egypte en dat van de heilige Clara van Assisi. De heilige Antonius (251-356), stammend uit  
een rijke familie, verkocht na het horen van de bijbeltekst Mt. 19: 21 al zijn bezittingen en 
ging in een grot in de woestijn leven, en is zo het inspirerende voorbeeld voor monniken en 
kluizenaars geworden. De heilige Clara van Assisi (1195-1253), eveneens van rijke afkomst, 
gaf al haar bezittingen op, om een leven van armoede te gaan leiden. Zij stichtte een nieuwe 
kloosterorde en werd door velen nagevolgd.  
 
11. Het aanbieden van een kopje koffie of thee aan de kerkgangers na afloop van de H. Mis 
draagt bij aan het vormen van een hechte gemeenschap.  
